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Senior  High  School  Cilacap.  The  second  purpose  of  this  research    was 
identification  of  the  main  problem  and  solution  that  had  to  be  done  in 
implementation  of  integration  of  ghoyah  and  wasilah  science  at  Al‐Irsyad           
Al‐Islamiyyah Senior High School Cilacap. 
The method used  in this research was qualitative research method. This 
method was  used  for  case  study  at Al‐Irsyad Al‐Islamiyyah  Senior High  School 
Cilacap.  The  written  data  were  books,  documents  and  magazines  about 
integration concept of ghoyah and wasilah science. Whereas the unwritten data 




The  result  this  research  showed  that  the  integration  of  ghoyah  and 
wasilah science was applied at Al‐Irsyad Al‐Islamiyyah Senior High School Cilacap 
had  some  types.  They were  the  integration  of  ghoyah  and wasilah  science  in 
preparation  lesson plan,  in  implementing  teaching‐learning and extra curricular 
activities and so on. According to researcher’s analysis, there were some things 
that could help the process of integration of ghoyah and wasilah science in some 
activities  above.  The  first,  teachers’  knowledge  and  capability  in  applying  the 













OPI  IRAWANSAH,  NIM:  O  100  110  012,  KONSEP  INTEGRASI  ILMU  GHOYAH 
(TUJUAN)  DAN  ILMU  WASILAH  (SARANA)  DALAM  KURIKULUM  PENDIDIKAN           
DI  SEKOLAH  (Studi  Kasus  di  SMA  Al‐Irsyad  Al‐Islamiyyah  Cilacap,  Tahun  2012‐
2013). 
Studi dalam penelitian ini adalah mengenai konsep integrasi ilmu ghoyah 
(tujuan)  dan  ilmu  wasilah  (sarana)  dalam  kurikulum  pendidikan  di  sekolah. 
Tujuan  yang  ingin  dicapai  dalam  penelitian  ini  adalah  untuk  mengidentifikasi 
konsep integrasi ilmu ghoyah dan ilmu wasilah yang diterapkan di SMA Al‐Irsyad 
Al‐Islamiyyah Cilacap, dan mengidentifikasi problem utama dan solusi yang harus 
dilakukan  dalam  implementasi  integrasi  ilmu  ghoyah  dan  ilmu  sarana  di  SMA    
Al‐Irsyad Al‐Islamiyyah Cilacap. 
Metode  yang  digunakan  pada  penelitian  ini  adalah  metode  penelitian 
kualitatif  yang  merupakan  studi  kasus  di  SMA  Al‐Irsyad  Al‐Islamiyyah  Cilacap. 
Data  yang  tertulis berupa buku, dokumen dan majalah  yang berkaitan dengan 
konsep  pengintegrasian  ilmu  ghoyah  dan  ilmu  wasilah.  Sedangkan  data  yang 
tidak  tertulis  didapat  dari  SMA  Al‐Irsyad  Al‐Islamiyyah  Cilacap.  Pengumpulan 
data  menggunakan  metode  observasi,  dokumentasi  dan  wawancara  yang 
dianalisis dalam bentuk verbal dengan interpretasi koherensi.  
Hasil  penelitian  menunjukkan  bahwa  integrasi  ilmu  ghoyah  dan  ilmu 
wasilah  yang  diterapkan  di  SMA  Al‐Irsyad  Al‐Islamiyyah  Cilacap  ada  beberapa 
bentuk  yaitu,  integrasi  ilmu  ghoyah  dan  ilmu  wasilah  dalam  penyusunan 
perangkat  pembelajaran,  pelaksanaan  KBM,  kegiatan  ekstrakurikuler  dan 
kegiatan  lainnya.  Menurut  analisis  peneliti,  ada  beberapa  hal  yang  dapat 
membantu  berjalannya  proses  integrasi  ilmu  ghoyah  dan  ilmu  wasilah  dalam 
beberapa kegiatan di atas, diantaranya adalah: 1. Pengetahuan dan kemampuan 
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